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ÖZ 
 
 Abdülhak Şinasi Hisar (1887-1963), Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı içerisinde 
geçmiş zamana odaklanan eserleriyle bilinmektedir. Kendine has üslubuyla eski İstanbul’a, 
çocukluk ve gençlik yıllarına dair mutlu anılar anlatmaktadır. Geçmiş zaman, onun 
eserlerinde sadece bir nostalji konusu olmaktan öte felsefi, psikolojik, mitik hatta yer yer 
politik bir işlev görmektedir. Böylece romanları başta olmak üzere, birer roman gibi 
okunabilecek hatıra kitaplarında da zaman, yapı kurucu unsur olarak işlev görmektedir.  
 Anahtar Kelimeler: Abdülhak Şinasi Hisar, geçmiş zaman, anı, anımsama 
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ABSTRACT 
 Abdülhak Şinasi Hisar (1887-1963) is known with his works which focus on past time 
in Turkish literature of Republican era. He narrates happy memories about old Istanbul, his 
childhood and youth with his special style.  Past time is not only a subject of nostalgia in his 
literary works, but also it functions as a philosophical, psychological, mythical and sometimes 
a political matter. Thus, time, in the first instance in his novels and memoirs, which can be 
read as novels, functions as a structure founder element.  
 Keywords: Abdülhak Şinasi Hisar, past time, memory, remembering  
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